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THANK YOU!
The staff of the Iowa State University Veten'narian wishes to thank the following persons for their generous
~suppon of our fiftieth anniversary celebration.
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